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LA ARAUCAWA, DE ERCILLA, 
DOCUMENTO PARA LA HISTORIA DE CHILE 
Rafae l  Aguayo Puezada 
P o n t i f i c i a  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  
de Chile-Temuco- 
A l  e s t u d i a r  l a  l i t e r a t u r a  c a s t e l l a n a  en sus o r ígenes  
nos asombran l o s  pormenores, l a  h i s t o r i c i d a d  de su epopeya. 
D e s f i l a n  p o r  l a s  pág inas  d e l  Poema d e l  Cid, l o s  héroes 
medievales de l o s  r e i n o s  c r i s t i a n o s  y  musulmanes. E l  Poema-.. 
un ido  a l a s  c r ó n i c a s  y  a  l a  poes ía  de j u g l a r e s  y  t r o v a d o r e s  nos 
documenta una época en que e l  i d i o m a  c a s t e l l a n o '  nace como l a  voz 
de un pueblo nuevo. 
Y a s í ,  también en l o s  o r ígenes  de n u e s t r o  pa ís ,  es e l  
can to  é p i c o  de E r c i l l a ,  que ha s i d o  l l amado  *poema v ivon,  "canto 
de amor p o r  l a  l i b e r t a d n ,  e l  que nos pone a n t e  l o s  o j o s  a l o s  
es fo rzados  g u e r r e r o s  de España y  a  l o s  a g u e r r i d o s  pueblos de 
n u e s t r a  zona mapuche. 
Después d e l  Descubr imiento de América, s e r á  e l  I m p e r i o  
de Car los  V y de F e l i p e  11 e l  que r e p a r t i r á  s u  sangre v a l e r o s a  
en l a  t i e r r a  de C h i l e -  España se e n f r e n t a  a un enemigo que se l e  
i g u a l a  en l a s  b a t a l l a s .  
La p r imera  nueva que se t u v o  en e l  Perú sobre e l  
d e s a s t r e  españo l  en Tucapel,  h a c í a  pensar  que más razonab le  e r a  
que l o s  españoles hubiesen s i d o  a p l a s t a d o s  p o r  un pedazo de l a  
C o r d i l l e r a  de Los Andes y  no que América hub iese  podido p r o d u c i r  
hombres capaces de semejante hazaña, según d i c e  e l  I n c a  G a r c i l a s o  
en sus  Comentarios Rea les - - - ,  P a r t e  1, L i b r o  7Q, cap- 21. Góngora 
Marmolejo, r e f i r i é n d o s e  a l o s  araucanos, nos. d i c e  en e l  cap. 
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XXVIII de su Historia,.., "porque son l o s  más belicosos indios  
y guerreros que se  han vis to  en todas l a s  Indias ,  y que no 
pueden acabar consigo a tener  quietud sin morir o l ibe r t a r se" .  
A l a  conquista española s e  l a  ha 1l.amado "edad tene- 
brosa" (vicuña ~ackenna) ,  pero no s e  puede dejar  de admirar l a  
constancia,  l a  tenacidad y e l  sufrimiento del pueblo español en 
América. 
E l  desconocimiento que muchos tenemos de nuestra 
Historia de Chile, hace entender en forma insu f i c i en te  l a s  
l e c t u r a s  de val iosas  obras l i t e r a r i a s  del pasado. Así sucede 
con l a  l ec tu ra  de l a  obra de E r c i l l a ,  de Jerónimo de Vivar, de 
Góngora Marmolejo, de NÚñez de Pineda, de Ovalle, por nombrar 
l o s  más importantes. 
Considerando l a  necesidad de es tudios  para apoyo de 
l a  docencia, nos hemos acercado a La Araucana pensando encontrar 
algunos hechos destacados en l a  formación de nuestra raza ,  que 
pudieran s e r  documentados por c ron i s t a s ,  por referencias  of ic ia-  
l e s  de l a  época o por h is tor iadores  de importancia. 
En nuestra búsqueda apareció l a  monumental obra de 
don J.T. Medina, de Barros Arana, de Errázuriz,  de Vicuña Macke- 
nna, de Encina, que nos s i rv ie ron  para darnos cuenta del  valor 
h i s tó r i co  que t i e n e  La Araucana- 
A l  mismo tiempo fuimos comprobando que los  múltiples 
términos de toponimia, de cosas y personas araucanas están bien 
usados por E r c i l l a ,  e s  deci r ,  no son motivados por su formación 
europeo-renacentista, s ino  que s o n  aprendidos en e l  cor to  tiempo 
que permanece en Chile (1557-7558). 
A l  revisar  etimologías de l a  onomástica mapuche hemos 
tenido presente lo' que afirma Erc i l l a ,  que l o s  nombres araucanos 
van siendo heredados dentro del lebo y que l a s  t i e r r a s  toman e l  
nombre de sus dueños. También hay que destacar que l o s  nombres 
araucanos expresan u n  objeto,  cualidad o acción. 
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N u e s t r o  i n i c i a l  i n t e r é s  p o r  d e s t a c a r  un p a r  de hechos 
h i s t ó r i c o s  nos ha l l e v a d o  a  d e t e n e r n o s  con  a d m i r a c i ó n  en l a  o b r a  
de E r c i l l a ,  v i e n d o  e n  e l l a  l a  ve rdad  en l a  f u s i ó n  de dos razas .  
Pocos p u e b l o s  pueden m o s t r a r  en s u  o r i g e n  t a l  c a n t i d a d  
de d i f i c u l t a d e s  como l o  hace C h i l e .  Pero  e l  e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  
dos r a z a s  h e r o i c a s ,  l a  de l o s  d e s c u b r i d o r e s  y  c o n q u i s t a d o r e s  
españo les  y  l a  de l o s  g u e r r e r o s  de Arauco, s i e n d o  enemigas y  
combat iéndose s i n  t r e g u a ,  l o s  l l e v a  a  u n i r s e  en l a  f o r m a c i ó n  d e l  
p u e b l o  c h i l e n o -  
E l  v a l o r  h i s t ó r i c o  de La Araucana de E r c i l l a  aumenta 
cada d í a  más. Así ,  g r a c i a s  a  l o s  documentos p u b l i c a d o s  en más de 
30  volúmenes p o r  do" José T o r i b i o  Medina ( c o l e c c i ó n  de Documentos 
I n é d i t o s -  ,,, D i c c i o n a r i o  B i o g r á f i c o  C o l o n i a l  de . C h i l e ,  La I n q u i -  
s i c i ó n  en C h i l e ) ,  podemos hoy c e r t i f i c a r  con  t e s t i m o n i o s  de l o s  
p r o p i o s  c o n q u i s t a d o r e s  c u á n t a  hon radez  h i s t ó r i c a  hay en E r c i l l a  
y  cómo o t r o s  c r o n i s t a s  s e  p r e s t a r o n  p a r a  a l a b a r  a  c i e r t o s  pe rso -  
n a j e s  dándo les  l a  i m p o r t a n c i a  que no t e n í a n  y  equ i vocando  hechos 
h i s t ó r i c o s  y  f echas  c l a v e s ,  como l o  h i c i e r o n  Pedro  de Oña, 
M a r i ñ o  de Lobera  y  Suárez  de f i g u e r o a  (1). 
Para no aumentar  l a s  c i t a s  que des tacan  e l  v a l o r  
h i s t ó r i c o  de l a  o b r a  de E r c i l l a  nos quedamos con  l a s  a f i r m a c i o n e s  
d e l  p a d r e  O v a l l e ,  que en e l  c a p í t u l o  11, L i b r o  111, de s u  H i s t ó -  
r i c a  Relación-. . ,  nos  d i c e :  "y h a r t o  d i c e  D. A lonso  ds E r c i l l a  
en s u  famosa Araucana, que, aunque p o r  s e r  e n  v e r s o  s e  l e e  con 
menos s a t i s f a c c i ó n  de l a  verdad,  p e r o  no hay duda que a b s t r a y e n d o  
de l o s  h i p é r b o l e s  y  e n c a r e c i m i e n t o s  p r o p i o s  d e l  a r t e  p o é t i c o ,  
t o d o  l o  h i s t ó r i c o  e s  muy con fo rme  a  l a  verdad,  y  e l  a u t o r ,  p o r  
s e r  u n  c a b a l l e r o  de t a n t a  s u e r t e  y  haber  v i s t o  c a s i  t o d o  l o  que 
e s c r i b i ó ,  p o r  s u s  o j o s ,  es  d i g n o  de t o d o  crédito;..," 
A l  d e t e n e r n o s  en n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n  en l a  o b r a  de 
E r c i l l a ,  no hemos p r e t e n d i d o  a g o t a r  l o s  d i s t i n t o s  caminos de 
enfoques,  ya sean l i t e r a r i o s ,  e t i m o l ó g i c o s  o  h i s t ó r i c o s .  Nos 
mueve e l  i n t e r é s  p o r  m o s t r a r  l o s  a s p e c t o s  h i s t ó r i c o s  que hacen 
de e s t a  o b r a  un documento v á l i d o  p a r a  l a  H i s t o r i a  de Chil.e, que 
deben s e r  c o n o c i d o s  p o r  e l  l e c t o r  p a r a  m e j o r  comprender l a  r e s u l -  
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t a n t e  l i t e r a r i a .  
Siguiendo e s t e  camino, debemos d e j a r  de l a d o  todo 
a q u e l l o  que conc ie rne  a l a  m i t o l o g í a  g r iega ,  que s ó l o  muestra 
e l  saber r e n a c e n t i s t a  de E r c i l l a .  Hay, además, cantos que nada 
t i e n e n  que ver  con C h i l e  y  que indudablemente no hemos conside- 
rado, como son l a  b a t a l l a  de Lepanto, San Q u i n t í n ,  E l  Mago 
F i t ó n ,  l a  conqu is ta  de P o r t u g a l  y l a  H i s t o r i a  de Dido. 
Por l o  l i m i t a d o  d e l  t iempo de una ponencia, resumire-  
mos l a  e j e m p l i f i c a c i ó n  r e f e r i d a  a a lgunos resu l tados .  De ninguna 
manera se  p re tende  dar b i o g r a f í a s  completas de a lgunos persona- 
j e s ,  n i  a v e n t u r a r  t e o r í a s  g ramat i ca les  acerca de nombres i n d í g e -  
nas, s i n o  que s e r v i r  de apoyo a l  l e c t o r  en l a  con junc ión  de l a  
obra l i t e r a r i a  y  l a  H i s t o r i a  de Ch i le .  
Personajes Españoles- 
De l o s  130 españoles que e s t u v i e r o n  en C h i l e  y  nombra- 
dos en La Araucana, hemos log rado  documentar 104 de e l l o s .  De 
l o s  r e s t a n t e s  26 hemos encontrado algunos de sus nombres a l  
l e e r  e l  volumen I V  de Leyendas ..., de ~ u r e l i o  Díaz Meza, l o  que 
no nos acerca a una r e l a c i ó n  de sus vidas, n i  nos merece un 
reconocimiento de h i s t o r i c i d a d -  .. 
S i  dejamos de lado  a l o s  grandes capi tanes,  que indu-  
dablemente son p a r t e  de l a  H i s t o r i a  de Ch i le ,  nos asombra l a  
f i d e l i d a d  h i s t ó r i c a  de E r c i l l a  con personajes apenas nombrados 
en a lguna b a t a l l a  o por  su  a c t i t u d  en e l  ámbito c i v i l :  
Ber r ío :  Nombrado por  E r c i l l a  en l a  b a t a l l a  en e l  f u e r t e  de 
San L u i s  o de Penco, cap. X I X  de La Araucana. 
"No menós se mostraba peleando 
Juan de Torres, Garnica y  Campofrío, 
don M a r t í n  de Guzmán y don Hernando 
Pacheco, Gut ié r rez ,  ZÚñiga y  Ber r ío .  .." 
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Es don Francisco Alvarez de Ber r ío ,  d e l  que nos d i c e  
Medina, "nació en Avila en 1533.-. Vino a  Chile  con 
don García H. de Mendozz ..., en 1573 f u e  e l e g i d o  
t e s o r e r o  de l a s  obras  de l a  i g l e s i a  c a t e d r a l  ... en 
1574 f u e  procurador  d e l  Cabildo,  f u e  r e g i d o r  en 1575, 
a l c a l d e  de San t iago  en 1581, 84, 87, 89, 92. Casado 
con Ursula de Araya, h i j a  de Rodrígo de Araya". 
E r r á z u r i z  nos d i c e  que don Franc isco  Alvarez de Ber r ío  
f u e  nombrado por García H. de Mendoza como su c a p i t á n  
de a r t i l l e r í a ,  a l  i n i c i a r  l a  campaña de Arauco a t r z v e -  
sando e l  Bío-Bío e l  28 de oc tubre  de 1557. E r r á z u r i z ,  
García de Mendoza, 137- 
Bobadil la :  A l  avanzar  Pedro de Vzld iv ia  c o n t r a  l o s  i n d i o s  para 
d a r l e s  l a  b a t a l l a  en e l  f u e r t e  de Tucapel,  env ía  como 
avanzada a  su c a b a l l e r i z o  Bobadil la  con algunos so lda-  
dos - 
Don B .  Vicuña Mackenna nos d i c e  que don Pedro de Val- 
d i v i a  a l  a c e r c a r s e  a  Tucapel,  Irdetuvo su c a b a l l o  
d e l a n t e  de u n  e s t r a ñ o  i h o r r i b l e  t r o f e o :  e r a  u n  b razo  
humano que d e s t i l a b a  todavía  s a n g r e ,  clavado por 
a f r e n t a  i a v i s o  en un á r b o l  d e l  camino i que, por su 
blancura ,  conocieron luego  l o s  c a c t e l l a n o s  e r a  un 
miembro d e l  desgrac iado  Bobadilla-. .  f u e  hecho c u a r t o s  
en compañía de dos buenos y b r i o s o s  so ldados  llamados 
Por ras  i V a l l e j o s u .  
Además V, Mackenna nos informa en una nota: "No s ó l o  
E r c i l l a  s i n o  muchos h i s t o r i a d o r e s  suponen a  Bobadil la  
vivo en e l  combate de aque l  d í a ,  i e l  primero c a n t a  
l a s  hazañas d e l  ya d i f u n t o  i d e s c u a r t i z a d o  c a b a l l e r i -  
zo. ..Ir B. Vicuña Mackenna: "La Última campañau. .. 
25-6 - 
Ahora que tenemos l a  magnífica Crónica.., de Vivar 
(1558), nos informamos que e l  Bobadil la  muerto a n t e s  
de l a  b a t a l l a  de Tucapel ,  e s  don Luis de Bobadi l l a ,  "y 
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ot ro  día sábado enbiá a Luys de Bobadilla, su caballe-  
r izo  con cinco soldados.-." Vivar, 201. 
Luego e l  cronis ta  nos ubica en l a  fecha y nos cuenta 
de l a  muerte de l o s  corredores o avanzada española: 
"amaneció primero domingo de pascua de navidad, y 
primer día del  año de cincuenta y quatro, caminó y 
por e l  camino tenían l o s  indios puestos y echados l a s  
cabesas de l o s  españoles quTel  día an tes  l e s  avían 
muerto" Vivar, 202. 
E rc i l l a  había oído a sus compañeros e l  r e l a to  sobre 
l a  ba ta l l a  de Tucapel, nos cuenta de l a  muerte de l o s  
corredores,  nos habla de Bchadilla combatiendo. Tanto 
e l  hecho sobre l a  muerte de l a  avanzada como e l  nombre 
del  personaje que muere en Tucapel son verdaderos, 
ahora ¿cómo muere?, no pidamos tanto  a l  poeta. 
Sí podemos alabar en Erc i l l a  cómo s e  iguala a l  cronis- 
t a  Vivar en l a  muerte de l o s  corredores,  a d i ferencia  
de Vicuña Mackenna, cuando en su canto nos dice: 
nNo dos leguas andadas del  camino, 
l a s  amigas cabezas conocieron 
de l o s  sangrientos cuerpos apartadas 
y en empinados palos levantadasu, 
Parte 1, canto 111- 
Existe u n  documento "Declaración de Antonio de Boba- 
d i l l a .  .,"(Mdina: Colección de documentos inédi tos . ,  . , 
XXII, 308) donde é s t e  a.firma haber quedado en Concep- 
ción sólo  t r e s  o cuatro cabal los  Út i les  para l a  guerra 
en e l  momento que Villagra s a l e  hacia l a  b a t a l l a  de 
l a  cuesta de Villagra (febrero,  1554). 
Vemos a s í  que é s t e  e s  otro Bobadilla, que vivió muchos 
acontecimientos h i s tó r i cos  en Chile, después de l a  
muerte de Valdivia, 
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Castañeda: Es don Gregor io  de Castañeda d e l  que Medina nos d ice :  
"Nació en 1520; v ino  a C h i l e  como a l f é r e z  en e l  socor ro  
que A l fonso  de Monroy t r a j o  en t iempos de Pedro de 
V a l d i v i a ;  h i z o  con é s t e  e l  v i a j e  a Lima en 1548 y 
regresó  con é l ;  f u e  p r imer  r e g i d o r  de l a  I m p e r i a l  a l  
. t iempo que e s t a  c iudad  se fundó. 
Tocóle h a l l a r s e  en l a  casa f u e r t e  de Purén cuando 
mataron a V a l d i v i a ,  habiendo s i d o  por  cons igu ien te ,  
uno de l o s  c a t o r c e  so ldados l lamados de l a  fama. 
En 1558 pasó nuevamente a Lima, donde aún permanecía 
dos años más ta rde .  
Fue t e n i e n t e  de Franc isca  de V i l l a g r a  en Cuyo. Pere- 
c i ó  en e l  n a u f r a g i o  de un nav ío  de l o s  o idoresn.  
Medina, 191. 
Gregor io  de Castañeda es tuvo  en l a  b a t a l l a  que l o s  
i n d i o s  d i e r o n  a Sant iago en sept iembre de 1541, y en 
sus dec la rac iones  en e l  proceso a don Pedro de V a l d i -  
v i a ,  de 1548, d i c e  que e l  d e g o l l a r  a l o s  s i e t e  cac iques 
p e r m i t i ó  s a l v a r  l a s  f u e r z a s  españolas. Barros Arana, 
1, 243. 
B-Vicuña Mackenna nos hab la  de Gregor io  Castañeda que 
acompañó a V a l d i v i a  cuando é s t e  t r a s l a d ó  su c u a r t e l  
g e n e r a l  a Penco, en 1550- Lo l l a m a  " l a  f l o r  y e l  fueqo 
de l o s  conquistadoresn. B. Vicuña ~ackenna:  ~ e l a c i ó -  
nes ..., Tomo 1, 52- 
-
Hernández, Gonzalo: I g u a l  que Castañeda e s t e  persona je  es uno de 
l o s  h e r o i c o s  so ldados de l a  fama, s o b r e v i v i e n t e  de l a  
b a t a l l a  ce rca  de Tucapel (canto IV), 
Vivar ,  256-7, nos in fo rma que Gonzalo Hernández Buenos 
años a l  mando de 50 so ldados l o g r a  t r i u n f a r  c o n t r a  1G 
araucanos en e l  f u e r t e  que é s t o s  habían levan tado  en 
e l  v a l l e  M i l l a r a p u e .  
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Fecha: 13 de diciembre de 1558- Con e s t e  hecho termina 
l a  Crónica ... de Vivar, e s c r i t a  en 1558. 
Garcia de Mendoza ordenó a su Maestre de Campo Alonso 
de Reinoso, levantar l a  fo r t a l eza  de Arauco. Terminado 
e l  t rabajo ,  Reinoso dejó a l l í  "30 soldados a l  mando 
del capitán Gonzalo Hernández Buenosaños, uno de l o s  
sobrevivientes de l o s  catorce de l a  fama, que, según 
Mariño de Lobera, acababa de mandar una de l a s  t r e s  
compañías en e l  ataque y toma de Quiapon (septiembre 
de 1559)- C. Errázuriz,  García de Mendoza, 340- 
Miranda: Es don Pedro de Miranda, que "fue uno de l o s  veinte 
primeros compañeros que Pedro de Valdivia tuvo para 
venir a Chile-.. Se hal ló  en l a  fundación de Santiago 
y en compañía de Valdivia fue poco después a l  descu- 
brimiento de l a  t i e r r a  de l o s  promocaes. 
En tiempos de Hurtado de Mendoza hizo l a  campaña del 
sur  en l a  compañía de que era capitán Rodrígo de 
Quiroga,  hallándose en l a s  ba ta l I a s  de Bio-Bío y 
Millarapue; a s i s t i b  también entonces a l a  reedi f ica-  
ción de Concepción1'. Medina, 535- 
E l  ac ta  del Cabildo de Santiago del 10 de j u n i o  de 
1541 nombra a don Pedro de Miranda como uno de l o s  
primeros vecinos y fundadores de l a  ciudad. 
Vivar, 84; Góngora Marmolejo, cap. V ,  dicen que Pedro 
de Miranda acompañó a Alonso de Monróy, cuando és t e  
fue enviado por ayuda a l  Perú, l a  primera vez, luego 
que Valdivia fundara Santiago. Don Pedro s e  habría 
salvado milagrosamente, junto a Monroy, de morir como 
e l  r e s to  de sus acompañantes a manos de l o s  indios.  
E n  l a s  ca r t a s  de Pedro de Valdivia de 1545 s ó l o  s e  
nombra a Flonroy. 
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En Juan Luis Espejo, 1, 8, aparece don Gonzalo de l o s  
Ríos dando poder a don Pedro de Miranda para cobrar a 
l o s  o f i c i a l e s  rea les  m i l  pesos, por gastos,  en campaña 
de Tucumán, e s c r i t u r a  del  12  de marzo de 1565- 
Nidos, Mencía de los :  1 
11 
-.-, una dama 
noble, d i s c r e t a ,  va lerosa ,  osada, 
e s  aquél la  que alcanza t an ta  fama 
en tiempo que a l o s  hombres e s  negada;-.." 
"Hija de Gonzalo de l o s  Nidos, que l o  fue  de Francisco 
de l o s  Nidos y de Beatriz Almagro, vecinos de Carrión, 
o de Cáceres, segGn ot ros .  Don Gonzalo pasó a Indias  
en febrero de 1528. Decidido adversario de Almagro, 
porque s e  d i j o  que l e  había tenido preso por c i e r t o s  
d e l i t o s  que cometió en e l  Perú; pa r t ida r io  a l  f i n  de 
Gonzalo Pizarro,  s e  l e  arrancó más t a rde  l a  lengua por 
maldiciente contra l a  persona del  Rey- 
Doña Mencía, casada en primeras nupcias con Cristóbal  
Ruíz de l a  Ribera, 
Inmortalizada por Erc i l l a  par su conducta en l o s  
momentos en que s e  despoblaba Concepción (.canto VII), 
después de l a  derrota  en l a  Cuesta de Villagra.  
Otorgó poder para t e s t a r  e l  6 de octubre de 1603- En 
é l  expresó s e r  viuda del  Licenciado Bravo- Nombró por 
albacea a su sobrino Luis Monte de Sotomayorn. Medina, 
570 - 
Personajes Indígenas- 
A pesar de l a  breve e s t ad ía  de Erc i l l a  en Chile y de 
su cu l tu ra  renacent is ta ,  que pudo haberlo l levado a una recrea- 
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c ión  t o t a l  de nombres y acontec imien tos ,  encontramos una buena 
can t idad  de ind ígenas  con sus nombres y que e x i s t i e r o n  realmen- 
t e .  
Especialmente s i  consideramos l a  Crónica-. . , de Vivar ,  
encontramos p e r s o n a j e s  ind ígenas  documentados 10 años a n t e s  que 
l a  obra de E r c i l l a :  
Andalién: En l a  Crónica ..., de Vivar ,  116-7, s e  l e e  que don 
Pedro de Valdivia  a l  a t r a v e s a r  por primera vez e l  r í o  
I t a t a  s e  e n f r e n t ó  en combate a l o s  i n d i o s  y que "toda 
e s t a  j e n t e  t r a y a  a  su cargo vn c a p i t á n  que l e  llamava 
Valloqvete ,  de vn gran señor  que s e  llamaba Andalién, 
e l  c u a l  l e  a v i a  mandado que i i n i e s e  a p e l e a r  con noso- 
t r ~ s . - - ~ l  
Más a d e l a n t e  d i c e  Vivar, 186,  "asy mismo l o  f u e  Anda- 
l i é n ,  padre de Aynavillotl .  
Cachapoal: Pedro de Vald iv ia  s a l e  de San t iago ,  "caminó has ta  e l  
r r i o  de Cachapoal, donde l o s  yndios t e n i a n  hecho vn 
f u e r t e .  Estava con e l l o s  vn señor  que s e  d e z i a  Ca- 
chapoal ,  de donde e l  r r i o  llamaron por e s t a  cavsa 
Cachapoal". Vivar, 68- 
Caupolicán: Dice E r c i l l a  en su "Declaración de a lgunas  dudas.. .". 
"Fue h i j o  de Ieocán; y Lautaro, h i j o  de P i l l á n -  Oecla- 
r o  e s t o  porque como son c a p i t a n e s  seña lados ,  de l o s  
c u a l e s  l a  h i s t o r i a  hace muchas veces mención, por no 
poner t a n t a s  veces sus nombres, me aprovecho de l o s  
de sus padresn.  
" Q u e ~ p u l i c á n ~ ~  l o  llama GÓngora Marmole j o ,  g ra f  í a  que 
s e  a j u s k a  más que l a  de E r c i l l a  a  l a  probable forma 
de pronunc ia r lo  ( lqueupuf  o 'quepul, p e d e r n a l ,  á g a t a ;  
y ' l i c á n T ,  p iedra ) .  
La Crónica ..., de Vivar nos confirma que e l  genera l  
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araucano C a u p o l i c á n  no es c r e a c i ó n  o  f a n t a s í a  de 
E r c i l l a -  La Crón ica . - .  l o  l l a m a  t T e o p o l i c á n ' ,  y  d i c e  
de é l :  
" y n d i o  d i s p u e s t o ,  menbrudo o  r r e b u s t o  e  t u e r t o  d e l  o j o  
y s q u i e r d o v .  V i v a r ,  206. 
E l i c u r a :  V i v a r ,  206, h a b l a  d e l  c a c i q u e  ' Y l l e c u r a t  o  ' Y l l a c u r a l  
dándo le  e l  s i g n i f i c a d o  de ' p i e d r a  p lana1 .  A  o t r o  
c a c i q u e  V i v a r  l o  l l a m a  A y l l a c u r a ,  206. 
Lau ta ro :  Ya recordamos que E r c i l l a  l o  l l a m a  " h i j o  de P i l l á n n .  
C- E r r á z u r i z ,  S i n  Gobernador ..., 413, basándose en l a  
C o l e c c i ó n  de Documentos I n é d i t o s  de Medina, Vol. 
X V I I I ,  342, comenta l a  i n f o r m a c i ó n  de s e r v i c i o s  de 
Pedro de León, en que é s t e ,  t e s t i g o  de l o  s u c e d i d o  en 
M a t a q u i t o ,  c u e n t a  que a l  amanecer d e l  IQ de a b r i l  de 
1557 a t a c a  F r a n c i s c o  de V i l l a g r a  a  L a u t a r o  con 57 
so ldados ,  c i n c o  a r c a b u c e s  y  400 i n d i o s  amigos. L a u t a r o  
'-, t i e n e  unos 800 a raucanos  b a j o  su  mando, l amen tab lemen te  
do rm idos  ese d ía .  c i n c o '  h o r a s  d u r ó  e l  combate. F i n a l -  
mente m u r i ó  L a u t a r o  y s u s  araucanos. Habían h u i d o  l o s  
i n d i o s  de I t a t a  y  de Ñ u b l e -  P é r d i d a s  a raucanas  s u p e r i o -  
r e s  a  600 hombres. 
" C u a t r o c i e n t o s  amigos comarcanos 
p o r  un l a d o  l a  f u e r z a  a c o m e t i e r o n ,  
que en s u  ayuda y  f a v o r  de l o s  c r i s t i a n o s  
con  s u s  p i n t a d o s  a r c o s  a c u d i e r o n ,  
que, con  ex t rema  f u e r z a  y  p r e s t a s  manos, 
g r a n  número de t i r o s  d e s p i d i e r o n ;  
d e l  t o l d o  e l  h i j o  de P i l l á n  s a l í a ,  
y una f l e c h a  a  b u s c a r l e  que ven ía t t ,  
( c a n t o  XIV). 
M i l l a r a p u e :  Según V i v a r ,  206, M i l l a r a p u e  es  e l  v i e j o  c a c i q u e  que 
da l a  i d e a  de c o m p e t i r  r e s i s t i e n d o  "Vn t r o s o  de p a l a  
g rande  e  pesado-.-  E  d i x o l a s  que a l l i  q u e r i a  6 1  v e r  
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l a s  fuersas  de cada vno e  no en los  desafios,  y  que 
e l  que mas tiempo aquel t roso  en los onbros truxese 
fuese general y de todos obedecidon. 
Recordemos que Erc i l l a ,  canto 11, nos cuenta que l a  
idea del  árbol sobre l o s  hombros es de Colocolo, e l  
cacique más anciano: 
"mas ha de haber u n  capitán primero 
---...--**.-*.**----.--.*..--- 
é s t e  se rá  quien más u n  gran madero 
sus tentar  en e l  hombro sin pararse;" 
Terninología aplicada a lo indígena- 
Después de una larga consulta b ib l iográf ica  s e  puede 
afirmar que l a  terminología aplicada a  l o  indígena es tá  bien 
usada por Erc i l la .  Son muy pocos l o s  términos inventados o  de 
l o s  cuales no ex i s t e  documentación, como ser :  Brancol, Crepino, 
Crino, Cron, Feniston, Fresolano, Gracolano, Orompello. 
Algunos ejemplos, con sus posibles s igni f icaciones :  
'Alcatipay: "De, l a l c a t ,  masculino, fue r t e ;  y thipan,  s a l i r :  uno 
que s a l e  o  marcha val iente  y varonilmentelt- K 6 n i g ,  
XLI. 
'AlcaT,  valiente;  ' t i p a n ' ,  s a l i r .  L. de Valdivia- 
"'Alcal, macho, sexo masculino, 'huenthu"1- Febrés, 
192. 
'Alka', "el macho de aves y c i e r t o s  cuadrúpedosll- 
Augusta, 6. 
Cancura: "De 'canr contracción de lcanque1, cántaro,  y de 
. . 'cura 1 ,  piedra: cántaro de piedrat1. Luis Valdivia, 
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K o n i g ,  XLII. 
"'CanT, cántaro;  ' cu raT ,  piedra. Piedra (lÜcul para l a  
fabr icación)  de cántarosTr,  Moesbach, - Voz,--, 40- 
" E l  nombre e s  'Cañcural, de ' cura1,  piedra; y de l a  
contracción de Icanqueñr, una ave; l o  que e s  como 
deci r  'piedra del  canquénl ( ~ n s e r  p o l i ~ c e ~ h a l u s ) ~ .  
Asta-Buruaga, 112. 
Canío: ecaniu-r ,  plumaje o penacho de plumav- Luis de 
Valdivia, K o n i g ,  XLII-. 
Podría venir de ' cun iu t ,  palabra de l a  cual dice Lenz, 
225, e s  e l  nombre vulgar del  g r i l l o .  Hay o t r a  palabra 
mapuche 'cuñiunl que podría expl icar  e l  término usado 
por Erc i l la .  Febrés, 198, anota que Icuñiun1 s i g n i f i c a  
pel igro ,  r iesgo,  temor. 
Mareguano o  ~ a r i ~ ü e ñ u :  ''De 'mariT,  d iez ,  y 'huenu' , a l t u r a -  Es 
una manera de expresar que l a  cuesta e s  muy a l t a ,  que 
e s t á  muy encumbrada. La palabra verdadera e s  'Marihue- 
n u ' ,  y a s í  debería e s c r i b i r s e ;  o t ros  ponen también 
Mariguano, Mareguano y  Marihueñun. 
K o n i g ,  IL- La misma etimología indica Asta-Buruaga, 
426. 'Mare' dice Vivar, 189, "qules a  manera de l inaza ,  
y d T e s t a  semilla s e  saca v n  l i c o r  que suple  por a z e i t e ,  
y s e  guiza con $1; y es rrazonable- Esta yerva s e  
llama en t re  l o s  yndios 'marern- 
"Los 14 de l a  faman, an error de interpretación. 
Cuando hemos revisado l a  Historia de Chile en su 
Conquista, hemos encontrado que l o s  c ron i s t a s ,  tradicionalmente 
conocidos, han l levado a  l o s  h is tor iadores  importantes como 
Barros Arana o  Encin? a  hacer afirmaciones er radas  o  a  acomodar 
hechos a  l o  que e s  mas aceptado en l a  t radic ión,  
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Hoy, a l  r e v i s a r  documentos de d i s t i n t a s  épocas,  y 
f a v o r e c i d o s  fe l i zmente  con e l  conocimiento de l a  Crónica-  .-, de 
Vivar ,  podemos asegurar  que a lgunas  a f i rmac iones  han s i d o  e r r a -  
das -  
Se habla de l o s  lTcatorce de l a  faman, y s e  a r r e g l a  de 
t a l  manera e l  ep i sod io  que s e  d i c e  que e l  comandante manda a 
t r e c e  so ldados .  
Creemos que no e s  cu lpa  de don Alonso de E r c i l l a ,  
quien no usa l a  f r a s e  de " l o s  c a t o r c e  de l a  faman- Ha s i d o  
cu lpa  d e . l o s  h i s t o r i a d o r e s  y de l o s  c r o n i s t a s  en primer l u g a r -  
Juan Gómez de Almagro manda. a c a t o r c e  y no a t r e c e ,  
por l o  que " los  c a t o r c e  de l a  faman son quince. 
E r c i l l a  en l a  Par te  1, canto IV, 128, d ice :  
"Estos c a t o r c e  son l o s  que venían .-." 
Lo que hace a f i r m a r  a Barros Arana, 11, 6 ,  "Los c a t o r -  
.ce españoles  pene t ra ron  resue l tamente  en l a  montaña . . . u  
E r c i l l a ,  canto IV, nombra acertadamente a l o s  15 
v a l e r o s o s  españoles :  Diego García ,  Leonardo Manrique, Juan 
Gómez de Almagro, Gonzalo Hernández, Pero Niño, Cor tés ,  Córdova, 
Nereda, Morán, Maldonado, Peñalosa,  Vergara, Castañeda, Herrero 
y Escalona. 
En e d i c i o n e s  de La Araucana, como l a  de Konig, s e  
t r a n s c r i b e  N-.- Dieso García Herrero e l  a r r i s c a d o - - - " .  t r a n s f o r -  
- 
mándolos en uno solo, Sin embargo, en l a  cuidada e d i c i ó n  de 
Agui la r ,  1966, y en o t r a s ,  s e  separa  v.,, Diego Garc ía ,  Herrero 
e l  a r r i ~ c a d o . . - ' ~ .  Además, e l  mismo E r c i l l a  nos muestra a Herrero 
combatiendo (can tó  IV, 134): 
" e l  Herrero,  como hombre acostumbrado y d i e s t r o  en 
go lpear ,  mata y a t i e r r a n .  
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Barros Arana, 11, 6: " E l  3 de enero ,  dos '  d í a s  después 
de l a  d e r r o t a  d e l  gobernador y s i n  t e n e r  l a  menor n o t i c i a  de 
e l l a ,  s a l i ó  (Gómez de ~ l m a g r o )  de Purén con s ó l o  t r e c e  hombres". 
Más a d e l a n t e ,  Barros Arana, 11, 7 ,  nos d ice :  "Gómez de 
Almagro y sus tr 'ece compañeros desplegaron en e s e  t r a n c e  un 
v a l o r  c a s i  sobrehumano1'. 
Encina, 1, 222, d i c e  que en l a  noche d e l  25 de diciem- 
bre  de 1553, Gómez de Almagro p a r t i ó  desde Purén, "en d i r e c c i ó n  
a  Tucapel con l o s  t r e c e  so ldados  que había e leg ido  y a lgunos  
i n d i o s  a u x i l i a r e s l l .  
F ina lmente ,  c i t amos  de l a  Crónica.,. , de Vivar: 
Juan Gómez "fue r r e q u e r i d o  de l a  gen te  de a l l i  e s t a v a  
no e n t r a s e ,  a  cavsa d e l  p e l i g r o  que quedava l l evando  é l  XIIII 
hombres- Y a  e s t a  cavsa s e  detuvo,.-11 Vivar, 203. TI.,, cavalgó 
con sus c a t o r z e  españoles  ... f u e  amanecer media legua de l a  casa  
de Tocopel-.." Vivar ,  204. 
Personajes y recuerdos erróneos de Ercilla- 
Diego Oro: murió jun to  a Pedro de Vald iv ia  y a s í  l o  confirma e l  
Cabildo de Concepción donde Oro e r a  c o r r e g i d o r -  También 
Medina, 619, a l  hacer  su b i o g r a f í a  documenta su muerte 
en Tucapel. 
E r c i l l a  nos r e l a t a  l a  b a t a l l a  y l a  muerte de Valdivia  
en e l  can to  111 de La Araucana, destacando e l  nombre 
de c inco  españoles  que murieron e'n e s e  encuentro:  Juan 
de Gudiel ,  Juan de Lamas y Reinoso, Andrés de V i l l a -  
r r o e l ,  Juan de l a s  Peñas y Diego Oro. E r c i l l a ,  equivo- 
cadamente, luego hace a p a r e c e r  a  Diego Oro combatiendo 
en l a  b a t a l l a  de Penco, c a n t o  IX- 
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Marcos Baez: Según Erc i l l a  e s t e  personaje aparece junto a Pedro 
de Villagra combatiendo a los  i n d i o s  en defensa de 
Santiago (canto XI1)- 
No hay documentación sobre é l ,  pero sí hay abundantes 
datos sobre u n  compañero de Valdivia llamado Marcos 
Veas, que fue encomendero, uno de l o s  vecinos y funda- 
dores de l a  ciudad de Santiago (acta del Cabildo de 
Santiago del 10 de junio de 1541). 
La Crónica-.-, de Vivar nos dice que Marcos Veas, 
luego de l a s  atenciones de Pedro de Valdivia con e l  
cacique Vlpar en e l  va l l e  de Copiapó, fue e l  encargada 
de llamar a l o s  indígenas a J a  obediencia. Vivar, 33- 
Diego García: E rc i l l a  nos dice que Diego García e s  uno de l o s  
14 soldados de l a  cuesta de Villagra y que fue  muerto 
por On'golmo (canto IV). Es posible que sea u n  e r ro r  
de Erc i l l a  a l  dar le  nombre de Diego, ya que s í  muere 
u n  hermano de Diego en l a  refer ida  cuesta,  pero e l  
verdadero Diego García combatió junto a Valdivia, 
Francisco de Villagra,  García H. de Mendoza y o t ros  
gobernadores hasta e l  año 1600. bledina, 328; C. Errá- 
zu r i z ,  García de Mendoza, 227-8. 
NOTAS: 
1) Pedro de Oña: Arauco Domado, poema compuesto por encargo de 
García H. de Mendoza, 
Pedro Mariño de Lobera: capitán español, que ya v ie jo ,  con 
l o  v i s to  y oído en l a  Conquista, compuso su Crónica del  
Reino de Chile- Es obra conocida por l a  refundición hecha 
por e l  j e su i t á  Bartolomé de Escobar y también a petición de 
don García de Mendoza. Sólo s e  publicó en 1855 en e l  vol. 
VI de l a  Col. de Historiadores de Chile, 
Agua yo) LA A R A U C A N A ,  D E  E R C I L L A ,  DOCUMENTO P A R A  LA HISTORIA,, . 
En Madrid, e l  h i jo  de don García encarga a Cristóbal  Suárez 
de Figueroa l a  b iograf ía  de su padre y as í ,en  1613, s e  p u b l i -  
ca ~ ~ c h o s  de D. ~ a r c í a  H. de Mendoza, cuarto Marqués de 
Caíiefe. 
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